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EXTRA O ROINARIA 
... 
CONVOCA TORlA 
DIA: lO de novembre de 1989 
HORA: la . convocatòria. a 3/4 de lO del vespre 
2a. convocatò ria. a les l O del vespre 
LLOC: Seu social del CERAP. Av. de Pau Casals. 84 
amb el següent 
ORDRE DEL DIA: 
l .- Presentació i. si s'escau. ratifi cació del conveni 
d 'adhesió del Grup de Joves de Riudoms al CE-
RAP. 
2.- Presentació i. si s'escau. aprovació de l'estat de 
comptes del CERAP a 10-ll-89. 
3.- Elecció del Consell de Direcc ió del CERAP. (ve-
geu el calendari electo ral al peu): 
a) Exposició dels programes d'actuació per als pro-
pers tres anys. per part dels caps de ll ista. 
b ) Votació per a l'elecció del Consell de direcc ió. 
Riudoms. 29-9-89 
Pel Consel l de Direcció provisional. 
CALENDARI ELECTORAL: 
Salvador Gras i Gispert 
President en funcions 
Del 9 ol 3 7 d 'octubre: Període per a la presenta-
ció de cand idatures. les quals hauran d 'anar signa-
des per to ts els seus components . La secretaria del 
CERAP disposa de m odels impresos amb aquest fi-
nalitat. 
Dia 4 de no vembre: Les candida tures s' han de 
considerar acceptades si per tot el dia 4 novem-
bre. no es notifica el contrari als respectius caps de 
llista. 
NOUS SOCIS DEL CE RAP 
En la seva reunió del dia 6 d 'octubre. el Consell 
de Direcció Provisional acordà admetre. com a so-
c is numeraris del CERAP. els següents senyors: Joa-
quim Lleonart i Cabes. Maria Dolo rs Pedro lo i Mossó 
iM . Teresa Llurba i Fortuny. 
CARTES MARCADES~ 
---------------------------------------· 
EL VIRUS PUNYETERO 
La premsa n 'ha anat p lena: e ls ordinadors de 
mig món . pel que es veu . han arreplegat un virus in-
formà tic anomenat "divendres 7 3" (perquè només 
s'activa en aquest d ia de la setmana i del mes) que 
els ataca la memòria vilment. I si un ordinador des-
memoria t (tot i que ja han estat inventades les cues 
de pansa informàtiques anomenades 'dissabte 
74 ') és un fòti l d'all ò més imbècil. l'amo d ' un o rdi-
nador desgavellat per aquest virus pot acabar es-
quizofrènic. Imaginem-nos. l'ordinador d 'una su-
perpotènc ia contagiat d ' un virus desgarriamemò-
ries: e l cervel l electrònic cursa l'ordre a l'exèrcit 
d 'atacar l'altra superpotència amb míssils de ca-
bota nuclear. Després, els agredits, que no saven 
que tot ha estat cosa del v irus. s'hi giren. El merder 
que s'organitzaria podria ser definitiu perquè, en 
qüestió d'hores. això fara un pet com una gla. O 
bé. imaginem-nos que a lgun b romista va i -nyaca!-
infec ta l'ordinador central d ' Hisenda i, abans de 
quedar-se sense memòria . comença a trametre or-
dres a la tresoreria perquè reto rni als contribuents 
els impostos pagats en els darrers c inc anys. Això 
seria massa pel cos del senyor Bo rrell i, potser , aca-
baria ingressant en un orde mendicant. 
Els o rdinadors serveixen per moltes coses útils . 
certament. Allò que ja no és tan c lar , èticament 
parla nt, són determinades aplicacions de la infor-
màtica com , suposem . a c umular , per part de l' es-
tat, informació -personal. labo ral. econòmica , fa-
miliar , sanitària, etc., etc .- sobre els c iutadans. És 
evident que , en aquest cas , la informàtica serveix 
per tenir-nos a tots ben contro ladets i. en conse-
qüència, perquè el nostre marge d'intimitat i de lli-
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bertat personal -enfront l' estat omnipresent- sigui . 
cada dia . més reduït. Com a súbdit que se sent in-
defens davant la poderosa maq uinària estatal i in-
capaç d 'esc apol ir-se d 'aquest contro l sa lva tge. 
no puc negar que aquest virus punyetero em cau 
força bé. 
Tanmateix. no creguéssim pas que aquest me-
na de virus només ataquen la memòria artificial. ja 
que també afecten la de determinades persones i. 
d 'una manera especial. la dels polítics. Cosa que 
succeeix. normalment. l'endemà mateix de les 
eleccions. Que perdin la memòria. però. no és el 
més greu. pitjor fóra que perdessin l' enteniment I 
tot. 
Coneixement. que de cerve ll ja en venen ! 
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